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内容摘要 
自由与安全是两项最基本的法律价值，侵权责任法的任务就是协调权益保护
和行为自由的关系，其基本功能是补偿功能和预防功能，也即填补受害人遭受的
损害和预防侵权行为的发生。但作为权利救济的侵权责任制度尤其强调对受害人
的保护，这就容易导致加害人承担较多的责任。交通事故作为一类特殊侵权，在
事故致受害人伤残或死亡情况下往往涉及较多的赔偿项目，在具体的赔偿标准和
赔偿范围上有所限制既是必要的，也是平衡双方利益的需要。对这一问题，目前
理论界还没有系统的研究和讨论，这给人民法院疑难案件的审判带来了一定的困
惑。在这种背景下，寻求合理的侵权损害赔偿责任的限制规则对双方当事人的利
益平衡、避免责任的无限扩大和司法裁判标准的统一，无疑具有重大意义。 
本文在对侵权损害赔偿责任限制基本问题研究的基础上提出了对侵权损害
赔偿责任进行限制的两个法理基础，也即公平原则和风险社会下的损失分担理
论。通过对现有的交通事故侵权损害赔偿责任限制规则的分析，并结合实际案例，
本文认为，我国现有的一些限制规则虽然在限制侵权赔偿责任方面发挥了很大作
用，但在疑难和复杂案件中则稍显乏力。本文借鉴英美在交通事故侵权责任限制
方面的有益做法，结合我国交通事故侵权责任限制方面的立法、执法及司法实践，
本文认为，在面对疑难案件时可以参照英美侵权法以及我国合同法中所确立的可
预见性规则，从而合理地确定赔偿责任。此外，本文认为，在特殊的交通事故赔
偿案件中，为确保公平合理，限额赔偿制度也应有适用的余地。同时，为了更好
地实现侵权责任制度的补偿功能和侵权人与被侵权人之间的利益平衡，第三方救
济渠道也应予以完善。 
 
关键词：责任限制；可预见性规则；第三方救济； 
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ABSTRACT 
Freedom and security are two basic legal values，The task of tort law is 
coordinate the relationship of rights protection and behavioral freedom，and its basic 
function is compensation and prevention ,that is, fill the damages suffered by the 
victims and prevent the occurrence of infringement. But as a main remedy for 
people’s right, the tort liability system especially pay attention to the protection of 
victims ,it is easily result in the infringer bear heavier responsibility. As a kind of 
special tort，it often involves more compensation when the accident caused injury or 
death. It is necessary to restrict the scope of indemnity and the measure of indemnity，
and it is also the need of balancing the interests of both parties. But the research is 
inadequate in the relevant theoretical research of tort law，which makes The people's 
court confused in the trial of some special cases. Undoubtedly，seeking reasonable 
limitation rules has great importance to the balancing of the interests of both parties，
the avoiding of unlimited expansion of responsibility and the unification of judicial 
standards in this context. 
This paper put forward two legal basis of limitation of liability for tort damages 
that is, the principle of equity and the theory of loss sharing in risk society, which 
based on the research of the basic problems of the limitation of liability for tort 
damages. Through the analysis of existing restrictive rules of the tort liability of traffic 
accident, and combined with actual cases, this paper considers that some of the 
existing restrictive rules in China has play an large role in limiting the liability of tort 
compensation, but it is a little weak when it comes with the difficult and complex 
cases. This paper draws lessons from the British and American approaches to the 
limitation of liability of traffic accidents, and considers that we can refer to the British 
American tort law and the foreseeability rules established in the contract law of our 
country in the face of difficult cases , thus we can reasonably determine the liability 
for compensation, combining with the legislation, law enforcement and judicial 
practice of the limitation of liability of traffic accidents in China. In addition, this 
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paper considers that in order to ensure fair and reasonable, the system of limited 
compensation should also be applicable in the case of special traffic accident. At the 
same time, the third party relief channels should also be improved in order to better 
realize the compensation function of the tort liability system and the balance of 
interests between the infringer and the infringed. 
 
Key Words：Limitation of liability；Predictability Rules；Third party remedy； 
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引言 
一、选题背景 
在现代社会，经济的快速发展和社会进步一方面给人们带来了物质上的极大
提升和改善，另一方面也导致各种各样的侵权事故频发，给公众的人身和财产安
全都带来了极大的威胁，其中最为常见的就是机动车交通事故。如何有效地预防、
减少交通事故的发生，在事故发生之后，如何在合理地转移和分散事故损失的同
时实现对受害人有效、充分的救助，保障公平正义，这是世界各国普遍面临的难
题。而于我国而言，形势更为严峻。根据公安部交通管理局的最新统计数据，截
止 2016 年底，全国机动车保有量达 2.9 亿辆，机动车驾驶人达 3.6 亿人，其中仅
2016 年全国新登记汽车就高达 2752 万辆，新增驾驶人更是高达 3314 万人。①因
机动车交通事故死伤的人数常年居高不下，同时交通事故侵权案件也是人民法院
受理数量最多的案件类型之一，在人民法院审理的民商事案件中占据较大比重。
根据最高人民法院的统计数据，2015 年全国法院新收道路交通事故人身损害赔
偿案件高达 888615 件，上升 11.44%。②虽然近几年对交通违法、犯罪行为的打
击力度加大，但交通事故在短期内仍然会保持高位运行，这是不容忽视的威胁人
们生命财产安全的一大问题。 
作为一种侵权类型，交通事故侵权也受侵权责任法的调整。侵权责任法的任
务是协调权益保护和行为自由的关系，其基本功能是补偿功能和预防功能，也即
填补受害人遭受的损害和预防侵权行为的发生。在机动车交通事故的归责原则
上，我国采取的是过错原则、无过错原则和公平责任原则相结合的方式，依据事
故不同情形采取不同的归责原则划定事故责任，这是我国的特色。但侵权责任制
度更多地从受害人的利益保护出发，过于强调对受害人的救济，司法实践中的表
现就是在损害赔偿项目和金额上偏向于受害人，将更多的举证责任分配给了侵权
人。法院的司法偏向一方面是出于对受害人的保护，另一方面也是稳定社会秩序、
化解社会矛盾的举措，但这样容易使加害人处于不利的境地。交通事故作为一类
                                                             
①公安部交通管理局.2016 年全国机动车和驾驶人保持快速增长 新登记汽车 2752 万辆 新增驾驶人 3314 万
人[EB/OL].http://www.mps.gov.cn/n2255040/n4908728/c5595634/content.html,2017-1-10. 
② 最高人民法院研究室. 2015 年全国法院审判执行情况[N].人民法院报,2016-03-18（4）. 
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特殊侵权，在事故致受害人伤残或死亡情况下往往涉及较多的赔偿项目，在具体
的赔偿标准和赔偿范围上有所限制既是必要的，也是平衡双方利益的需要。如果
一味地强调对受害人进行保护，不对权利的赔偿请求权作适当限制，这一方面会
导致过分限制行为人的自由，另一方面也与侵权责任法的宗旨和立法初衷是不相
符的，容易造成加害人承担较重的责任，违背了司法的公平正义。 
为了平衡侵权人与被侵权人双方的利益，避免责任无限扩大，有必要对侵权
损害赔偿责任的范围进行限制，积极借鉴国外先进的法律制度，进而找到解决问
题的途径。 
二、研究方法 
本文采用的研究方法主要有比较分析方法、文献研究法和案例分析方法。 
（一）比较分析的方法 
通过对比分析能够更好地认识不同事物之间的联系和区别，发现各自的特
点，以便更深入地研究认识对象，这是自然科学、社会科学以及日常生活中最为
常用的分析方法之一。本文通过比较考察了可预见性规则在英美等国的司法实
践，同时对比了可预见性规则在我国合同法领域的适用，认为在我国交通事故侵
权疑难案件的审判和责任认定时可以适用可预见性规则加以裁判，并且认为有必
要将这一规则进行立法确认。 
（二）文献研究的方法 
文献研究法是根据一定的研究目的或课题，通过阅读各类参考文献来获得论
文写作研究的资料，从而正确、全面地了解掌握所要研究问题的一种方法。本文
在写作过程中阅读和参考了大量文献资料，通过文献阅读也启发和丰富了本文的
写作思路。通过阅读、学习、借鉴他人的研究成果和国内外的有益经验，本文实
现了对研究主题较为充分的论证和分析。 
（三）案例分析的方法 
案例分析方法也称为案例方法或案例研究,就是通过对司法案例的研究和分
析，了解法律规定在实践中的具体适用，从而考察司法实践。本文的特色之处就
是在论文写作过程中进行了大量的案例分析，在具体的个案当中分析法律规则的
适用。与此同时，在对案例反映问题的分析、对现行制度、政策和措施等方面思
考的基础上有针对性地提出改进和完善的思路和方法，力求为立法、司法领域提
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供可参考的意见。 
三、研究现状 
目前关于交通事故侵权损害赔偿责任限制领域的研究主要集中在限制规则
和限额赔偿方面。 
（一）限制规则方面。在机动车侵权损害赔偿责任的限制规则方面，我国学
者的对法律有明确规定的限制规则研究较少，如梅龙生认为侵权损害赔偿的限制
规则应该至少包括可预见性规则、与有过失规则、防损规则和损益相抵规则，并
且认为这些限制规则的司法应用将有利于受害人和加害人之间的利益达到平衡。
①对于尚未纳入法律规定之中的可预见性规则的研究较多。如吴中平认为可预见
性规则在侵权类案件中的适用体现了民法公平原则和主客观相统一，有利于正确
判断因果关系，避免了机械套用直接后果规则进行归责时所产生的责任不当扩大
带来的不合理的责任承担问题。②张继承、邓杰认为，可预见性规则能够合理地
分配损失的承担、避免给加害一方过重的责任，同时也有利于对因果关系判断中
可能出现的问题进行修正、促进自由与秩序这两个基本法律价值之间的平衡。③姜
战军认为可预见性规则的意义在于，它的适用有助于将加害人可能承担的赔偿责
任的范围限定在一个常人可以合理预见的范围内，避免加害人因个案差异而负担
过重的责任。④ 
（二）限额赔偿方面。频发的交通事故引起的巨额赔偿问题也逐渐引起了学
者们对限额赔偿问题的讨论。如管洪彦认为作为对风险社会的一种回应，侵权损
害限额赔偿制度所具有的功能说明了其存在的合理性，并且认为限额赔偿在我国
的适用仍需要进一步完善。⑤韩力宏认为对于旅客在乘坐铁路时遭受的损害在法
律中规定相应的赔偿限额是民法公平原则的体现，并且应该在必要时提高相应限
额规定的法律层级和效力。⑥许添元认为对过失侵权的损害赔偿，如果赔偿责任
过重，可以考虑对过失侵权人的赔偿总额进行限制，限制的标准为全国城镇居民
                                                             
① 梅龙生.试论侵权损害赔偿责任限制规则[J].公民与法，2010,（4）：19-20. 
② 吴中平.可预见性赔偿规则在侵权法领域的适用[J].法制与经济（中旬刊）,2014，（5）. 
③ 张继承，邓杰.论可预见性规则在侵权责任法中的适用[J].时代法学，2016,（4）：48-50. 
④ 姜战军.损害赔偿范围确定中的法律政策[J].法学研究，2009,（6）：95.  
⑤ 管洪彦.从“7·23”动车追尾事故谈侵权损害赔偿限额制度[J].云南大学学报法学版,2011,（5）：122-123. 
⑥ 韩力宏. 铁路旅客人身损害限额赔偿问题探析[J].法治与社会，2011，10（上）：82. 
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人均可支配收入的 3 倍，并且认为进行总额限制符合矫正正义，是合理的。① 
四、研究意义 
交通事故侵权损害赔偿作为一类特殊侵权，虽然与一般侵权的损害赔偿有一
定的相通性，但也有其特殊性问题。作为常见多发、影响巨大的侵权类型，有其
自身的特点和解决问题的思路。尤其在我国这样一个机动车数量急剧膨胀、事故
频发但相应保障机制还不太健全的大背景下，理应引起更多的关注和更多有益的
针对性研究。 
本文的研究立足于现有规则基础之上，研究分析了国内外有益的司法实践以
及在我国交通事故侵权领域适用的必要性与可行性问题，以期为人民法院审理疑
难案件提供可供参考的思路和建议。
                                                             
① 许添元.论对过失侵权损害赔偿责任的社会安全限制[J].闽南师范大学学报（哲学社会科学版）,2016，
（1）:30-31. 
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